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?????、?????????、??????????????、???????????????????。（? ）
??、???????、???????????????????????、?????????????、
???? ? ???、??? ? 、 ??????? ? ?、?? ? ??? ? ???。 、????? 、? ???????? ??、 、 ? ? 、?? ? 、 、 。（ ）?? 、 ???、 、 、 、??? ? 、 、? ????? 〔 ）? 、 。
〔????????????????
???????????????。??????、????????????????????。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????、?????????、??????????????????????????????。???? ? 、????????????? 、 、?? 、 ? 、 、?? ??????。?、????????????、??、???? ????????????????? 、 ??????????、 ? ? ? 、 ??? 、? 、 。 、 ??? 、 ????? 、 ????? 、 ???? ?????? 。?? 、 。 、?? 、 、 ???? （?? ?。
〔??ー???????????〕?????????????????????????????。
????????????????。
??、?????????????? ?? 。
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??、???????、??????????????????、????????????、?????????、 ? 、??????????? 。? ? 、 ??? 、 、 。 、 、?? ???、?? 、 、 ? ??? 、 、?? 、 ?? ? ? 、 、 ?????? 、 、 、 、? （ ）
????????、????????、????????????、????????????????。
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〔????????〕?????????????????。
?????????????????????????。
??、???????? 、 ? 。 ??????? ? 、 、? ? 、 、?? ? ????、? ? 、?? 。 ? ? ? 、 、?? ?????。（ ）?、 ?? ????? 、 、
???、????????????、????????????、???????????、?????????、 ? 、 ? 、 、 ? 、 、 ?、?? ?。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????? ??????、?????????????。????????????????。????????、?? ?、????????、 ? 、 、 ? ?????? ?? 。?? ? 。 ???、?? ?? ?? 。 ???? ?、 。 、 ????? 、 ? 。?????? 。
?????????、?????????????????。
???????????、????????????? 、 、?? ? ???、?????????????。 ? ????? 。 ? 、 ? 、 ? 。
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??、??????????。???、
????????????????（?）? ???????????。
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?????? ????????????????。?????????、????????????????????? 。 ? 、 ? 。??っ 、?? 。 。?? 、 ?? ??????????????????? ????。???? ????????????? 。 、 ??? ???? ? 。 ? ? 、?? ?。
??、?????????、????????、? ? ?、??? ??。?、??????? ? 、 ? ? 、 ??? ?、 、 ? ??? 、 ?、 ?????????、???? 、 、?? 、? （ ）? 。 、 ? 。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????? ???????????。?????????????。???????????????????。???? ?? ? っ ? 。 ??? 。 。?? 。 ?????????。??ー? 、???? 。 ? ????????? 。 ? ? ?ー?????????????? 。? 。 ? 。?? 。
??????????、??????????????????、??????、????????????、 、 ? 、 ? 、? 、?? ? 、 （ ）。 、??、 、 、 、 、???。
????????????????。????????????????????。?????っ???????? 。 ? 、 ? ? 。
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?????????っ?、????????????????。???????????????????、??? ??、???????? ? 。 ????? ????????? ??。??????????????? ????????。
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?????????????????、????????????、????????、??????????? 、 ? 、 、 ? ??? 、 、 、 。（ ） 、?? 、 、?? 、 ?、???????????、 。．??
?????? ???????????????。????????????????。??????????????? 。 、 ?????????????? 。
???????????、??? 、?? 、 、? 。 、? ?????? （?）? 。 ????。??。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
註（???????????????????????????
???、????。
（?????? ????
????????』（??『??』???。）????（???、 。）?? 。
（????? ??
??』? 、??? 。
（????? ?
?ー??。
（???? ??（?? ???? ??????（?? ? ??
?????。
（????? ?
??、? 。
（???????
??ー??。
（?）????? ??、 、『
??』? 。
（?）?? ? 、 、『 』 。
（?）????????????、???????、『??』? 、 。（?）? ? ?、?????? 、『 』
???、??ー???。（?）???? 、 、『? 」
???。
（?）?? ? 、 ??、『 』。（?） ? 、?????? 、 。（?） ?? 、 ? 、『 』 、
?????。
（?）?? ?? ?????、 、
???? 。
（?）?? ? ? 、 ? 、『 』
????。
（?）?? ? ? ?? 、 、 。（?） ? 、 ? 、 。（?） ?? ? ? 、 、
???。
（?）?? ?? ? ? ?、 ? 、 。（?） ? ? ? 、 ? 、『 』
??、???。
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（?）??????????、???????、??、?ー? 。（?）? 、??? 。
??
（?）????????????、????????、??、
???、????。
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????????????
??????????????????、?????????????。???????????????????。?? ????????、?? ? ?。 ????????????? ?? 。 〔 ????? 〔 ? ??????????。????〔???? ? ? ? ? ?? ???????????????? 。? ? ?????????? 。?? ． ??? 、 ???? 。〔????? ? ? ? ?????。 〔 ? ????? ? ?。?〔
????????????????????
表2　諸大名の意見分布
家　門 外　様 家　門 外　様
対外方針〔1〕　　　　細　　　　　目
???
十万石
ﾈ上
万石
｢満
????
十万石
ﾈ上
一卜万石未満
??
対外方針〔H〕
???
十万石
ﾈ．L
一卜万石
｢満
????
十万石
ﾈヒ
十万石
｢満
??
将来の方針
単純拒絶（28）拒絶 i 且3 4 10 28単純拒絶・鎖国 1 i3 4 1028 鎖国（130）
騨絶㈹催徽。戦争， ? ? 1 2 ?即時拒絶・鎖国 1 7 ? 2 H
　　　　　　　伝連・拒絶
@　　　　　　使節・拒絶折衝拒絶（45）　　　　　　　折衝・拒絶
@　　　　　　折衝・拒絶（乱暴・戦争） 3
?【
4
??
??
3
???????
折衝拒絶・鎖国 3 2 4 5 ［7 3
?
45
回答延期（39）
折衝一海防
ﾜ衝一拒絶
ﾜ衝一海防・拒絶
ﾜ衝一海防・拒絶（乱暴・戦争）
`逮一海防・再考
ﾜ衝一海防・再考
ﾜ衝一悔防・許容・進出
1 1
????????????回答延期・不明
?嚔ш冝E鎖国
?嚔ш冝E再考
?嚔ш冝E開国
1 1
? ??????
再考（12）
　　　　　　　許容一海防　・
@　　　　　　許容一拒絶（乱暴・戦争）
@　　　　　　許容一海防・拒絶．時限許容（39）　　　　　　　許容一海防・拒絶（乱暴・戦争）
@　　　　　　許容一海防・拒絶・進出・戦争
@　　　　　　許容一海防・再考
???????時限許容・不明梃ﾀ許容・鎖国
梃ﾀ許容・再考
???????
1 1 3 1 6即時許容（6）　許容・海防・進出 即時許容・開国 1 1 3 i 6
1 1 単純許容・開国 L 1 開国（8）単純許容（D　許容
単純折衝（8）　折衝 4 1 3 8 単純折衝・不明 4 i 3 8
方針不明（13）不明 9 1 3 13方針不明・不明 9 ? 3 i3 不明（40）
答申不能（42）不明 1 1 23 i7 42答申不能・不能 1 1 23 17 42 不能（42）
（合　計） 4 5 9 9 且09 23 73 232 4 5 9 9 109 23 73232 ????
表3三家・三卿ならびに十万石以上の家門，外様大名の意見分布
対外方針〔1〕　　　　細　　　　　目 三三ﾆ卿
?? ?? ??
対外方針〔皿〕 三三ｨ家
?? ?? ??
将来の方針
単純拒絶（4）　拒絶 4 4 単純拒絶・鎖国 4 4 鎖国（21）
購拒絶・1・｛雛叢轍 1 1 即時拒絶・鎖国 1 1
　　　　　　　伝達・拒絶
@　　　　　　使節・拒絶折衝拒絶（8）　　　　　　　折衝・拒絶
@　　　　　　折衝・拒絶（乱暴・戦争） 3 3
折衝拒絶・鎖国 3 2 3 8
回答延期（11）
折衝一海防
ﾜ衝一拒絶
ﾜ衝一海防・拒絶
ﾜ衝一海防・拒絶（乱暴・戦争）
`達一海防・再考
ﾜ衝一海防・再考
ﾜ衝一海防・許容・進出
1 1
???回答延期・不明
?嚔ш冝E鎖国
?嚔ш冝E再考
?嚔ш冝E開国
1 1
??
再考（1）
　　　　　　許容一海防
@　　　　　許容一拒絶（乱暴・戦争）
@　　　　　許容一海防・拒絶時限許容（3）　　　　　　許容一海防・拒絶（乱暴・戦争）
@　　　　　許容一海防・拒絶・進出・戦争
@　　　　　許容一海防・再考
時限許容・不明
ｦ時許容・鎖国
ｦ時許容・再考
即時許容（2）　許容・海防・進出 1 1 2 即時許容・開国 1 1 2
単純許容（0）　許容 単純許容・開国 開国（2）
単純折衝（1）　折衝 1 1 単純折衝・不明 1 1
方針不明（1）　不明 1 1 方針不明・不明 1 1 不明（7）
答申不能（1）　不能 1 1 答申不能・不能 1 1 不能（D
（合　計） 4 5 23 32 4 5 23 32
??
幕末政治社会の形成　嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
????????。???????????????、?????????????????。??????????? 。 ? 。 ? ??? 、 。 。 、?? 。 、 、 、 、 、?、 ??、 。?? ?、 ??????。? ???ー????、?????? ????? ????????????? ? ??? ?。???? ? ????? 、 、 。?? 〔?? 、? ? 〔?? 。 ? 、 。?? 。?????? ?? ? ???????。????? ? 、??、 。 。?? 。?????? ?。?? ? ????? 。 ? 。 ??? 。 ??? 。 。 。
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????っ??????????????????、?????????????っ???????????????? 、? ??????? 。???? ? 。? ????? ???。??? ?。????????????????????、??????????????? 。 、 っ 、?? ? ?、 ? 。 ? 、?? っ ?。?? 、 〔?? ??? ????????? ???? ??????????????? ????? 。 ? 、 ー 、 、 。 （?）、 （ ）、 （ ）、 ー （ ） 。?? ? 。?? っ 。 。?? ??????? （ ） 。（??．??）????????。??????????、??ー?????（?????）??????????。???? ?? ??? 、 （ ）
?? 。?? ? 、 （ ） 。?? ? 。 、 、
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
????????????????。???????????、????????????????。???????? 、 ???????????。?? 。 ? ? 、 ??? 、 っ?? 。 、 っ 。 ???? ? 。?? ???????????? ?? ?????っ???????? ?? 。 ー ? （ ） 。 ? ??? 。?? 。??? っ 。?? ??? 。 。 ? 、?? 、??（? ）、? 、 。???? 、 ????? 。?? ???? っ （?? ） ???? 。?? （ ） 。 。?? 、 ??? 。?? ?、? ???? 。 ??????? ?????? ?っ?、 ?
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??????
1
1
1
1
4
??
1
1
1
1
1
5
??
2
1
1
1
1
1
7
??
3
1
1
5
??
4
1
2
1
1
9
??
2
2
1
1
1
1
8
??
3
6
6
5
1
2
2
3
1
5
2
1
37
??
4
5
4
5
1
2
1
2
1
1
1
27
??
3
2
9
6
4
2
1
4
1
32
??
16
2
35
23
17
8
11
3
9
1
6
3
5
珊
????
7
2
1
3
1
1
2
1
18
???
2
6
1
1
4
5
1
1
21
???
??
2
1
3
4
1
4
2
1
1
1
20
??
2
2
3
7
????
1
5
1
3
1
5
2
1
1
20
????
??
4
9
4
4
1
1
1
1
25
????
??
9
1
10
6
2
2
1
2
33
???
??
3
3
???
2
4
3
4
1
2
1
1
18
??
3
1
3
2
1
2
1
13
??
2
2
1
1
6
??
12
5
17
10
7
4
4
6
1
4
1
71
??
2
7
6
3
1
3
1
3
3
2
5
36
?????????、?????? ???? ????? ?? ー?? ??。???? 、?? っ 。?? 、 ????? 、?????? ?????? 。???っ 、 っ?? ? 。?? 。?????? ? ?????。?? っ ?
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
表4
要求への回答 回答の内容 正当化の根拠 現状認識
対外方針
????
??????????? ??????????????????????? ???????? ?????
????????????
是 非
単純拒絶・鎖国 28 28 13 2 6 10 1 2 2 2 4
即時拒絶・鎖国 11 11 4 2 1 2 2 1 1 2 1 1
折衝拒絶・鎖国 45 45 21 6 23 1 34 6 2 11 6 2 2 4 9 1 6
回答延期・鎖国 27 27 14 6 13 213 4 7 8 16 3 3
時限許容・鎖国 19 19 10 5 4 13 1 2 2 3 8 13 3 4
回答延期・不明 8 8 1 2 4 1 1 7 1 3
時限許容・不明 11 11 8 2 4 5 2 4 7 2 3
回答延期・再考 3 3 3 2 2 2 1 1
時限許容・再考 9 9 6 1 1 6 7 2 1 3 2 1 5 2 2
回答延期・開国 1 1 1 1 1 1 1
即時許容・開国 6 6 6 1 3 4 5 1 3 2 4 4 1 4 1 1
単純許容・開国 1 1 1 1 1
単純折衝・不明 8 8 1 1
方針不明・不明 13 13 1 2 1 2 2 1
合　　計 190 4684 3921 31 52 4 26 67 3 107 173 21 22 168 25 9 71 1429
????。???????????? ??? ?????? ??。?? ??????っ?。???????????????? ? ????? ????? 、?? 、???? ??? ??? 。???? 。 ?????? ?????? 。?? っ ????
蜘
????????????????????。???????????、?????????????????????。 ? 。 ??? 、 ????????????? 。 ー 、?? っ 。 。 、 ??、 ????????????? ??、????? ??????????? ? ???? 。???????????????。?? 、 ?? 、 、 、 ? ?????。 ? ?? ???? 、〔 ??????????? ???、??〔?? 、 、 、 、 、?? ?? ? 。 、 。 、?? ?、??? 、 、 。?、???? 、 。?? ? ? ????? ? ?。 ? っ 、 、?? っ 。 ? 。?? ???っ っ 。
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
????????????????????????。?? 、??、?????、?? ????????????。??????????、?????????????????、??????????。???????????????????、??????????っ ??? 。 、 ? 、?? 。 ???? 、 ? 。 、 ィ?? 、 。 、?? 。?? 。 、 、 、 ???? 。???? ???? ? 、?? ??。 ????? ?? ???っ???? 。 、 ??? 。
?????????
???????????、?? っ 。 。 っ?、 、 ? 。 、?? ? っ 、 。 。
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??????????????????????、??????????????????、???っ???????? っ 、 ? 。 ? 、 ?????????????????。?? ??、?? ????。?????????????、?????????????????? 。 ??っ?? 、 っ 。?? 、 ??? 。 ???、 ?? っ?? 。 ? っ???? ???? ??? ?。? 、 ??。?????? ???????? 。??? ? 、 ? ? っ 。? っ?? 、 。?????? ?? ?。?? ????、 ? 。?? ??。 ? ?? っ 。?。 ? ? ? ー 、?? ? 。 ? 。 、?? ??? 。?? 。 ??
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
????、?????????。?????????????????????????、????????????? ??。?? ? 。 ?ー 、 、 、 ??????? ? ? 。 っ ー ?、???? 。 、 、 っ 。?? 、 ???ー ????????? ??????????????????。??????、??? 。?? ??? 、 ? っ 。 。 ??? 、 ? 。?。 ????、? ? 。?? ? 、?? ?????? 。?。 。 。?? ??? 、 ??????? 。 。?? 。 。?? ????????。 。?? 、 ? 。?? ???? 、 。 ? っ ???? 。
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???．?????????????????????。?????????????????????????????。?????????。????っ????????????、??????っ???????????????。 。 。 、?? 。 ?????? ? 。?? 。?? ?? 。 、 ? 。?? 、 ? ? ?っ?。??? 、
???????????????????????。?????????????????、??????????
???? 。? ?????? ? 。?? ? ? 。 、?? 。 ? ? ?っ 。?? ? 、 っ 、?。 ????? 。 。?? ．?? ?? ?? ? ? ? っ? 。???? ??? ??? 。 っ 。?? ? 。 、??????、 ? ????? 、?。
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
??????????????????、???????????????????。??????????????? 、 、? ? 。 、?? 、 、?? っ 。 ????????????? 。?? ?? 。 ??? 。 、 。 、 ー?? っ 。 、 っ 、 っ?? ???。 ????????、 。 ??、??????????????? っ 、 ? っ ? 。?? ?? 。 ??? 。 。?? ????? 、 、 。 っ?? 、 ? ? 、 、 。 ．?? 。 、?、 ???? 、?? ? ?。?? ? ????、 。 、?? 、 、 、
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??????????。???????????????????????????????????。??????? ? 。 っ ? 、?? 、 っ 。 、?? 。 ????????????? 。 、?? ???????。?? 。 、 、 、 。?? 。 ???? 。 ???? 、 ????????????。??? 。?? 、???。?? ?????? っ?? ? ?? 。 。?? ?? ?? 、 、??、 。 、?? 、 ?っ 。?? ? ?? 、 。 、?? 、???? 、 、 。 、?? ???????? ?? 。??、????? ??。?
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????????????????????????????????????。???????????????? 。 、 、 。? っ 、?? ???????。?? ??、????? ???、??????????????????????????????? 。 ? 、 、 ? 。?? ?? ?? 。 ????????????? ? 、???? 。 、?? ?? っ?? ?? ??。? っ 、 、?? ? ? ? ???。??????????? ?? 、 。 、?? ? 、 っ?。 、 、 、 、 、 ．?? ?。 、?? ? ? 。 ? 、?? 。 ． ．?? ??? 。?。 ?? っ ?? 、 ? ? ? ??っ 、 。
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?????????????っ?。????????????????????、????????????????? 、 。 ? 、 ? 。?? っ ? 、 。??． 、 ． 、 ? ????????????? 。
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?????????????
?????????? ?? ? 。 、?? ???????????? っ 。 、?? ??? 。 、 、?? 。 ． 、 、??っ 。 ? 、 。?? ．? 。 、?? ? 。 ??? 。 ???? 、?。 ?? 、???。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????????????????????????。?????、?????、?????、?????、??????、?????、?????、???????。?????????????????、????????????? ??????? 。?? 、 ? 、 ? 。 ? ? ??? ?? 。 、 、 。?? 、 ???????????? 。 、?? ? ?? ???? 。 ?、??? ．??、? ??? 、 、 ? ? ??? 。 。 、?? ?????? ? 。 、 ?、 ??? ???、 、 ? ??? 。 ?? 、?? ?? ? 。 ?? 、? ? ??????? 。?? 、 、 。??、 っ 、 。?? ???????。 っ 。?? 。 。?? ????
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??、????????????。???、?????????????????????????????????? ? 。 ． 、 ? ? 、 、 。??． 、 。?? 。?? 、 。 、 っ 、?? ?????っ?。?? 、 。?? 、 ????? ? ???????????????????????????、???? 、 。?っ ?。?????? 。 、?? ? ?、?? 、?? 。 、?? ?? 。 、 っ 。?? っ?????????????? ?、???? っ ?、 。 っ 、?? っ 。 っ 、?? 。 ? ?
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????????、??、????????????、???????、?????、???????、???? ? 、? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ??? 。（? ）?? 、 、 、?? 、 ???、????????? 、 、?? ????
?????????「??」?????????????????、????????????????。?????、 ? ? っ 。? 、 ??? ? ??????。?? ? 。 。?? 、 ー っ 、?? 。 、?、 ??? ?。 ?????、??????????。????????????????? ? ? 。?? ??????? ? 。 ? 、?? ? 。
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?、????????、??ー????????????????????????????。???????????。? ? ??????、??????? ? 。 、?? ? ??。?? ? 。 。 ー っ 、?????? ?。 っ 、?????? ??????????? ? 。 、 ???????????????? 。?? 、???????????? ?? ?。 ?????、????． 、 ??????? 。 、???????? ????。?? 、?? 。 。????、? ? 。 ?っ?? ?? っ 。?? ? ? ???? 、 っ 、 、 、?? 。 、 。?? 、 。?? ? 。 、?? ?? ?、????? ? 、 ?
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
????????????。????????、????????っ???????????????????。??????????????????。?????????、??????????????????????????? 。 ? 、 、?? ? 。?? 、 。?? ?、???????? ? ? っ 。 ? ???????っ?。?????????、???????????????????。?????????????????、??????? ?????????????? ???????????????????。??????????????? 、 っ 。?? 、 ?? 。?? 、 。 。?? ????、 ? っ?? 。 ?????、 ?? 。 。?? ? 、?? 、?? 。 、 、?? 。 ?? 、?? 。 、
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?????。
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?????????????????、???????、?????????????????????????? 。 、? ? 、 。?? 、 ??????? 、 ??????。（ ）?? 、?? 、 ……（ ）、 、?? 、 ???? ?????? ?、?? ?????????????? ???。（? ）?? 、 ??? 、 ? ??? 、 ?? 、?? ?。（ ?）? 〔?
??????????、???????????????????。?? 。 。
??????っ??????????????
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